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ABSTRACT : The limited range of marketing products and systems are less efficient promotional items 
to the society caused turnover achieved not on target. Ecommerce is a new paradigm in the business 
world who use online services. Many items can be offered through e-commerce such as selling 
clothes online by using the website. With this system, customers no longer need to come to the store 
and can order goods at any time without any time restrictions. 
Fazza Shop is a fashion business that do not have a website. In promoting its products to the public or 
customers, Fazza Shop using facebook as a promotional media and buyers come directly to the store. 
Thus, promotion, and yet it is still not up, because not everyone knows what products are sold by 
Fazza Shop. For websites that need to be made as a means of promotion to the general public. 
The research method I use is literature, observations, interviews, analysis, design, manufacturing, test, 
and implement. And the creation of websites using PHP and MySQL. Hopefully with an e-commerce 
website creation Fazza Shop Karanganyar fashion business promotional items to the society can be 
maximized and turnover are achieved in accordance with the target. 
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ABSTRAKSI : Terbatasnya jangkauan pemasaran produk dan sistem promosi barang yang kurang 
efisien kepada masyarakat menyebabkan omzet yang dicapai tidak sesuai target. Ecommerce 
merupakan paradigma baru dalam dunia bisnis yang menggunakan jasa online. Banyak barang yang 
dapat ditawarkan melalui ecommerce seperti penjualan pakaian secara online dengan menggunakan 
website. Dengan sistem ini pelanggan tidak perlu repot datang ke toko dan dapat memesan barang 
kapan saja tanpa batasan waktu. 
Fazza Shop adalah sebuah usaha fashion yang belum memiliki website. Dalam mempromosikan 
produknya kepada masyarakat atau pelanggan, Fazza Shop menggunakan facebook sebagai media 
promosi serta pembeli datang langsung ke toko. Dengan demikian promosi dirasa masih kurang dan 
belum maksimal, karena tidak semua orang mengetahui produk apa saja yang dijual oleh Fazza Shop. 
Untuk itu perlu dibuatnya website sebagai sarana promosi kepada masyarakat luas. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan, observasi, wawancara, analisis, 
perancangan, pembuatan, uji coba dan implementasi. Dan dalam pembuatan website dengan 
menggunakan PHP dan MySQL. 
Diharapkan dengan pembuatan website e-commerce usaha fashion Fazza Shop Karanganyar, 
promosi barang kepada masyakat dapat maksimal dan omzet yang dicapai sesuai dengan target. 
Kata Kunci : Fazza Shop, website, e-commerce 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi 
khususnya internet tidak hanya digunakan untuk 
sarana informasi maupun hiburan, namun saat ini 
banyak digunakan untuk mengembangan bisnis 
atau jual beli secara online. 
Banyak orang yang melirik internet untuk 
digunakan sebagai sarana dalam memperlancar 
bisnisnya. Bisnis internet merupakan sebuah 
bisnis yang dalam transaksi berbisnis 
menggunakan jasa internet yang meliputi 
transaksi pemesanan, pembelian, pembayaran, 
serta pengiriman barang kepada konsumen. 
Fazza Shop merupakan salah satu usaha 
fashion di kabupaten Karanganyar yang belum 
lama berdiri yang menjual berbagai macam 
fashion untuk wanita seperti blazer, t-shirt, dress, 
rok dan lain-lain. Fazza Shop belum memiliki 
website sebagai sarana penyampaian informasi 
serta media informasi untuk memperkenalkan 
Fazza Shop kepada masyarakat luas. Untuk itu 
perlu adanya sarana untuk menyampaikan 
informasi mengenai produk-produk apa saja yang 
dijual oleh toko Fazza Shop secara detail dan 
update serta dapat dijadikan sebagai sarana 
promosi kepada masyarakat luas. Fazza Shop 
dalam kegiatan jual belinya pembeli harus datang 
ke toko untuk melihat produk yanng dijual, 
sebagian ada yang memesan barang melalui 
sms dan media jejaring sosial facebook. Dengan 
sistem jual beli barang yang demikian dirasakan 
masih memiliki kekurangan, antara lain 
penyampaian informasi yang masih terbatas, 
kurang effktif dan kurang efisien. Untuk itu peran 
website e-commerce sangat berpengaruh dalam 
kegiatan promosi dan transaksi jual beli yang 
efektif dan efisien. Website e-commerce ini akan 
menampilkan semua produk yang tersedia  
sesuai dengan kategori produk dan dilengkapi 
dengan spesifikasi produk, harga produk, dan 
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jasa pengiriman produk disertai beban biaya 
yang harus ditanggung oleh pembeli. Sehingga 
penjual dan pembeli dapat mengakses 
ketersediaan produk serta dapat bertransaksi 
secara online dimana saja dan kapan saja tanpa 
batasan waktu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
a. Usaha Fashion Fazza Shop belum 
memiliki website sehingga dalam 
penyampaian informasi produk yang 
dijual kurang efektif dan efisien. 
b. Usaha Fashion Fazza Shop belum 
memiliki media promosi yang efektif dan 
efisien sehingga para konsumen tidak 
bisa mendapatkan informasi terupdate 
seputar produk yang dijual oleh Fazza 
Shop. 
c. Bagaimana merancang, mendesain, dan 
membuat website e-commerce Fazza 
Shop yang nantinya dapat digunakan 
sebagai media transaksi jual belli online. 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Sistem pembayaran dilakukan dengan 
cara transfer antar rekening secara 
manual yang kemudian akan divalidasi 
oleh pihak admin melalui SMS atau email 
setelah pembeli mengkonfirmasi 
pembayaran. 
b. Data produk yang ditampilkan dalam 
website e-commerce ini merupakan 
sampling produk yang dijual di Fazza 
Shop. 
c. Data kota tujuan pengiriman barang 
merupakan sampling data dari kota-kota 
yang ada di seluruh Indonesia.  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah 
menghasilkan website e-commerce usaha 
fashion Fazza Shop yang dapat digunakan 
sebagai media transaksi jual beli online. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
a. Bagi pihak Fazza Shop antara lain dapat 
membantu dalam mempromosikan 
produk kepada konsumen, dapat 
digunakan sebagai media transaksi 
penjualan produk secara online dan 
dapat meningkatkan citra dari Fazza 
Shop, yang nantinya akan meningkatkan 
omezet penjualan Fazza Shop.  
b. Bagi konsumen dapat melihat produk 
yang dijual oleh Fazza Shop secara 
online tanpa harus datang ke toko, dapat 
melakukan transaksi pembelian secara 
online yang dapat dilakukan kapan saja 
tanpa batasan waktu dan dapat 
dilakukan dimana saja tanpa harus 
datang ke toko.  
 
2.1 Pengertian Internet 
Internet adalah kependekan dari International 
Networking, yang artinya jaringan komputer 
berskala internasional/global yang dapat 
membuat masing-masing komputer saling 
berkomunikasi. (Andi Setiawan, 2004). 
2.2 Pengertian Website 
Website adalah sebuah media presentasi online 
untuk sebuah perusahaan atau individu, website 
juga dapat digunakan sebagai media informasi 
secara online. (Komang Wiswakarma, 2009). 
2.3 Pengertian PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor)  adalah salah satu 
bahasa pemrograman yang berjalan dalam 
sebuah web server dan berfungsi sebagai 
pengolah data pada sebuah server. (Divisi 
Penelitian dan Pengembangan MADCOMS-
MADIUM, 2004). 
 
2.4 Pengertian MySQL 
MySQL (dibaca : mai-se-kyu-el) merupakan 
software yang tergolong database server dan 
bersifat Open Source, Open Source yang 
menyatakan bahwa software ini dilengkapi 
Source Code (kode yang dipakai untuk membuat 
MySQL), selain itu saja bentuk executable-nya 
atau kode yang dapat dijalankan secara 
langsung dalam sistem operasi, dan biasa 
diperoleh dengan cara mengunduh di internet 
secara gratis (Abdu Kadir, 2009). 
2.5 Pengertian HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) yaitu salah 
satu bahasa scripting yang dapat menghasilkan 
halaman website sehingga halaman tersebut 
dapat diakses pada setiap komputer pengakses 
(client). Dokumen HTML merupakan dokumen 
yang disajikan dalam browser web surfer. 
Dokumen ini umumnya berisi informasi ataupun 
interface aplikasi dalam internet. (Sidik, 2002). 
 
2.6 Pengertian Database 
Database merupakan kumpulan data yang 
terkait, secara teknis, yang berada dalam sebuah 
database adalah sekumpulan tabel atau objek 
lain (index, view, dan lain-lain). Tujuan untama 
pembuatan database adalah untuk memudahlan 
dalam mengakses data, data dapat ditambahkan, 
diubah, dihapus, atau dibaca dengan relatif 
mudah dan cepat. (Abdul Kadir, 2009). 
2.7 Pengertian Web Server 
Web Server berguna untuk mensimulasikan 
sebuah server sebenarnya (online) dan untuk 
pembuatan web online, membutuhkan sebuah 
web server local (localhost). Pada web server 
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pula untuk meletakkan file beserta database 
untuk web. (Komang Wismakarma, 2009). 
 
2.8 Pengertian URL 
URL adalah kependekan dari Uniform Resource 
Locators adalah sebuah alamat di dalam internet 
yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama 
adalah pengenal protokol dan bagian kedua 
adalah pengenal domain. (Andi Setiawan, 2004). 
2.9 Pengertian E-Commerce 
Electronic commerce didefinisikan sebagai 
proses pembelian dan penjualan produk, jasa 
dan informasi yang dilakukan secara elektronik 
dengan memanfaatkan jaringan komputer. E-
commerce dari beberapa perspektif, diantaranya 
dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah 
pengiriman informasi, produk, jasa, atau 
pembayaran melalui jaringan telepon atau jalur 
komunikasi lainnya. (Sarwono, 2008). 
 
2.10 Tinjauan Pustaka 
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Lia Setiawan dan Winarno yang berjudul 
Pembuatan Website E-Commece Butik Diar Lutfi 
Surakarta Prgoram Diploma III Ilmu Komputer 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari 
penelitian tersebut adalah merancang database 
website e-commerce dan membuat website e-
commerce butik Diar Lutfi Surakarta. Menu yang 
dibuat diantaranya home, produk, registrasi dan 
halaman login. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP & MySQL, HTML, 
Apache.  
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rika 
Endang Rustiarina yang berjudul Pembuatan 
Website E-Commerce Perangkat Keras 
Komputer Menggunakan PHP dan MySQl 
Program Studi Sistem Informasi Universitas 
Mercu Buana. Tujuan dari penelitian tersebut 
adalah membuat website yang mempermudah 
dan mempercepat transaksi pembelian peralatan 
elektronik dan mempermudah konsumen dalam 
bertransaksi via transfer tanpa perlu datang 
langsung dengan membawa uang secara tunai. 
Menu yang dibuat diantaranya menu home, 
profil, register, tutorial, market, online trading, 
dan guest book. Software yang digunakan adalah 
Macromedia Dreamweaver MX 2004, dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML, 
PHP dan database MySQL, dan dengan metode 
rekayasa perangkat lunak. 
Persamaan penelitian penulis dengan kedua 
penelitian sebelumnya adalah membuat sebuah 
website e-commerce sebagai sarana promosi 
penjualan produk dan mempermudah transaksi 
penjualan dimana pembeli tidak harus datang ke 
toko untuk melihat atau memesan produk, tetapi 
cukup dengan cara mengakses website toko 
yang diinginkan dan melakukan transaksi secara 
online. 
Perbedaan penelitian penulis dengan kedua 
penelitian sebelumnya adalah dalam hal 
penggunaan software yang digunakan oleh 
penulis. Penulis menggunakan software Adobe 
Photoshop CS3 dan CorelDraw X4 untuk 
membuat desain tampilan website, Macromedia 
Dreamweaver8 untuk editing script, 
menggunakan OS Windows 8, serta fitur yang 
berbeda dari kedua penelitian sebelumnya. 
 
3.1 Sistem yang Sedang Berjalan 
Selama ini Fazza Shop masih menggunakan 
menggunakan sistem promosi produk dari mulut 
ke mulut dan mulai menggunakan facebook 
sebagai media promosi. Namun promosi yang 
demikian dirasa kurang efektif karena hanya 
orang-orang yang mengerti tentang facebook dan 
berteman dengan Fazza Shop yang mengetahui 
produk yang dijual oleh Fazza Shop, sebagian 
calon pembeli harus datang ke toko untuk 
melihat produk yang dijual, serta omzet yang 
didapat belum sesuai target. Sehingga promosi 
yang demikian kurang efektif dan efisien dari segi 
waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu perlu adanya 
media promosi yang memanfaatkan penggunaan 
teknologi informasi yaitu berupa website e-
commerce. 
 
3.2 Diagram Konteks  
 
Gambar 3.1 Diagram Konteks  
 
Diagram konteks menggambarkan pihak-pihak 
yang terlibat dalam website yaitu, Administrator, 
dan User (Pembeli). Administrator bertugas 
meng-update seluruh data dari website setiap 
ada data atau produk yang baru, menerima data 
pesanan, data pemesan atau pembeli, 
memvalidasi pemesanan, mengisikan data tarif 
pengiriman barang. User atau pembeli dapat 
mengakses informasi pada website, melakukan 
pemesanan barang, registrasi pembelian 
barang,  mengkonfirmasi pembelian, dan 
mengisi testimoni.  
 
3.3 Data Flow Diagram Level 0  
 
Gambar 3.2 DFD Level 0  
 
DFD Level 0 merupakan penjabaran dari 
Diagram Konteks. Proses ini merupakan 
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gabungan dari keseluruhan proses secara 
lengkap. Pada DFD level 0 ini terdiri dari proses 
pemesanan barang, proses konfirmasi 
pemesanan, proses data pemesan, proses data 
pemesanan, psoses input data barang, serta 
proses  pembayaran.  
 
3.4 DFD Level 1 
a. Proses Pemesanan Barang 
 
 
Gambar 3.3 DFD Level 1 Proses Pemesanan 
Barang  
Keterangan : 
Pada proses pemesanan barang ini pembeli 
melihat katalog produk yang dijual terlebih 
dahulu, yang berisi nama produk, gambar, harga, 
dan jumlah ketersediaan barang (stok). Bagi 
pembeli calon pembeli yang berminat, maka 
akan melakukan pemesanan barang. Harga 
barang yang ditanggung oleh pembeli termasuk 
biaya pengiriman barang. Lalu pembeli diminta 
untuk melakukan konfirmasi barang yang 
dipesan. 
 
b. Proses Konfirmasi Pemesanan 
 
 
 Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses Konfirmasi 
Pemesanan  
Keterangan : 
Pada proses konfirmasi barang ini admin 
(penjual) akan melakukan cek data pemesanan, 
setelah itu admin nantinya akan melihat detail 
dari produk yang dipesan peserta data diri 
pemesan. Selanjutnya admin (penjual) akan 
memvalidasi data pemesanan yang sudah ada.  
 
c. Proses Kelola Data 
 
 
Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses Kelola Data  
 
Keterangan : 
Dalam proses kelola website pihak sepenuhnya 
terkait adalah admin website. Admin akan 
mengelola semua data yang ada pada sistem, 
lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam 
sistem dan diproses oleh sistem. Keluaran yang 
dihasilkan dari pemrosesan data tersebut berua 
informasi. 
 




Gambar 3.6 Rancangan Halaman Utama  
 
3.6 Rancangan Halaman Login Admin 
 
Gambar 3.7 Rancangan Halaman Login Admin  
3.7 Rancangan Halaman Admin 
 
Gambar 3.8 Rancangan Halaman Login Admin  
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3.8 Perancangan Database 
Dalam perancangan website e-commerce usaha 
fashion Fazza Shop ini penulis membuat 22 (dua 
puluh dua) tabel yang terdapat dalam database 
fazzashop.sql yang nantinya akan digunakan 
dalam menjalankan website e-commerce. 
 
2. Implementasi 
4.1 Implementasi Sistem 
Setelah website selesai dibuat, maka website 
dapat diakses secara online melalui alamat 
www.fazzashops.com. Untuk membuka website 
Fazza Shop bisa dengan menggunakan web 
browser mozilla firefox, google chrome, internet 
explorer, flock, kemudian ketikkan alamat 
www.fazzashop.com pada address bar. Setelah 
loading selesai, maka akan muncul tampilan dari 
website sebagai berikut : 
a. Tampilan Halaman Utama 
 
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama 
 
b. Tampilan Halaman Profil 
 
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Profil 
 
c. Tampilan Halaman Produk 
 
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Produk 
 
d. Tampilan Halaman Keranjang Belanja 
 
Gambar 4.4 Halaman Keranjang Belanja 
 
e. Tampilan Halaman Konfirmasi Pembelian  
 
Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Pembelian 
 
f. Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran 
 
Gambar 4.6 Halaman Konfirmasi Pembayaran 
g. Tampilan Halaman Testimoni  
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4.2 Uji Coba 
Setelah website selesai dibuat, penulis 
melakukan implementasi dan uji coba pada 
website yang sudah dapat diakses secara online 
menggunakan internet. Hasil uji coba ini adalah 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Coba 
 
5.1 Kesimpulan 
h. Usaha Fashion Fazza Shop telah 
memiliki website. 
i. Usaha Fashion Fazza Shop telah 
menggunakan website sebagai media 
promosi produk dan dalam transaksi 
penjualan produk. 
j. Para calon pembeli dapat melihat update 
produk yang tersedia setiap saat melalui 
website Fazza Shop. 
k. Dengan adanya website Fazza Shop 
para pembeli dapat melihat dan 
memesan produk tanpa harus datang 
langsung ke toko. 
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